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ІНТЕРНЕТ У БАНКІВСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КЛІЄНТІВ
Банки, надаючи послуги клієнтам, виконують широкий спектр
суспільно важливих функцій, від якості та різноманітності яких
залежать стан економіки та ступінь задоволеності клієнта і, як
наслідок, рівень доходу самого банку. Сучасні технології дають
змогу банкам, залучити нових клієнтів і знизити витрати на їх об-
слуговування. Інвестування коштів у нові банківські технології
також дає змогу перемогти в конкурентній боротьбі, оскільки на
ринку фінансових послуг усі вони пропонують майже одинакові
продукти, а тому здобути перемогу можливо завдяки ліпшій ор-
ганізації роботи з клієнтами.
Найперспективнішим різновидом новітніх банківських техно-
логій, безперечно, є інтернет-банкінг. Класичний варіант системи
інтернет-банкінгу містить повний набір банківських послуг (окрім
операцій з готівкою). Через інтернет-банкінг можна здійснювати
будь-які безготівкові платежі, купувати та продавати валюту.
Клієнт має змогу стежити за станом свого рахунка та операціями
по ньому за будь-який проміжок часу. Однією із серйозних пере-
ваг інтернет-банкінгу є те, що користуватись ним можна без спе-
ціально встановленого програмного забезпечення, а за допомо-
гою звичайної та загальнодоступної програми для перегляду
інтернет-сторінок. Клієнтові не потрібно купувати, встановлюва-
ти, навчатись працювати з будь-яким програмним забезпеченням.
Йому достатньо отримати в банку ім’я з паролем для входу в сис-
тему та у деяких випадках дискету з ключем для електронного
підпису своїх розпоряджень банку.
Фактично, усі види грошових операцій з використанням Ін-
тернету зводяться до трьох варіантів:
— управління грошовим рахунком через Інтернет;
— комерційні замовлення через Інтернет із подальшою оплатою.
Обидві технології вже детально розроблені, і такі послуги ни-
ні пропонують клієнтам більшість банків.
Специфічним є варіант, коли необхідно здійснити оплату в
режимі «он-лайн». Наприклад, клієнт купує програмний продукт,
базу даних, консультаційні послуги, замовляє продукт з поперед-
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ньою оплатою через Інтернет, тому що інакше цей продукт може
бути проданий іншому.
Саме для цього випадку винайдено так звані «кібер-гроші» —
гроші для Інтернету. Ця схема працює за наступними принципа-
ми. Припустимо, клієнт бажає купити програмний продукт, ви-
ставлений на продаж на деякому сайті. На цьому сайті вказаний
також номер розрахункового рахунка продавця. Клієнт зв’язу-
ється по Інтернету із сервером власного банку, віддає розпоря-
дження про оплату відповідної суми за номером рахунка й одно-
часно пропонує сповістити про це продавця, вказавши ідентифі-
катор його сайту. Банківський сервер автоматично перевіряє його
платоспроможність і приймає доручення до виконання, після чо-
го автоматично зв’язується із зазначеним сайтом продавця, якому
і повідомляє про прийняття платіжного доручення до виконання,
одночасно повідомляючи і реквізити трансакції, що можуть мати
юридичне значення. Після цього клієнт знову звертається до про-
давця, повідомляє про оплату, продавець поставляє товар прямо
по Інтернету. Уся комерційна операція на цьому закінчується, а
грошову операцію вже завершує банк за власною схемою.
У даний час банки використовують ряд різних систем, що з
визначеним ступенем умовності можна об’єднати у такі групи:
(1) система управління рахунками «Банк—клієнт»; (2) система
управління рахунками «Інтернет—клієнт»; (3) платіжні й розра-
хункові системи, у т. ч. ті, в яких Інтернет використовується ли-
ше як середовище передачі інформації; (4) система карткового
процесингу; (5) системи онлайнової торгівлі цінними паперами
та валютою; (6) інтерфейсів модулі для взаємодії із зовнішніми
системами електронної комерції (наприклад, модулі, що реалізу-
ють зв’язок «Банк — Інтернет-магазин», можна розглядати як ча-
стину платіжних систем).
У світовій практиці використовують дві економічні моделі Ін-
тернет-банків: інтегровану та самостійну. Перша модель перед-
бачає лише створення нового підрозділу банку, спрямованого на
те, щоб клієнти мали вихід в Інтернет менш затратні, ніж тради-
ційні, що дасть змогу знизити їх вартість і стане допоміжним
фактором у конкурентній боротьбі.
Друга модель передбачає створення незалежного банку із влас-
ною торговою маркою і конкурентоспроможними продуктами.
Завдяки нижчій собівартості обслуговування такий банк мусить
активніше залучати нових клієнтів і переважати над конкурента-
ми за рахунок забезпечення вищих ставок за депозитами та низь-
ких комісійних.
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Електронні банки, що надають послуги через Інтернет, нині
функціонують у всіх країнах Заходу, хоча результати їх діяльнос-
ті не завжди виправдовують сподівання. Деякі банки, підводячи
перші підсумки своєї діяльності в мережі Інтернет і не бачачи
відповідної віддачі, почали сумніватися у доцільності подальшо-
го фінансування капітальних витрат на Інтернет-комерцію і по-
трохи згортати амбіційні онлайнові проекти. Так, черговим під-
твердженням загальної тенденції стало рішення керівництва
«Bank of Ireland» припинити незалежне існування свого дочір-
нього офшорного електронного банку «FSharp» і зробити його
елементом внутрішньої структури.
Безперспективність другої моделі побудови електронного бан-
ку підтверджується реаліями інших фінансових інститутів. На-
приклад, із всіх Інтернет-банків, що стартували у Великобританії,
нині функціонують лише чотири, а їх діяльність призводить до
багатомільйонних збитків. На «плаву» поки що тримаються такі
Інтернет-банки, як «Саhoot», «Smilе». Решта банків були ліквідо-
вані через значні збитки [1]. Аналогічні ситуації спостерігалися і
в інших європейських країнах.
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НАЗУСТРІЧ ЕТИЧНОМУ БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСУ
У зв’язку із фактичною націоналізацією кількох проблемних
банків в Україні постала проблема їх подальшого використання з
огляду на примарність перспектив їх подальшого оздоровлення.
Одним із шляхів виходу з даної ситуації може стати використання
інфраструктури націоналізованих банків з метою реалізації загаль-
носуспільних завдань, тобто таких проектів, у яких зацікавлене су-
спільство, однак які не представляють інтересу для приватного бан-
